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C3,! 6*.6'.*+-&%! &5! *4,(*A,! )&.,6'.*(! 2,-A3+/! EF:;<1! EF:;<-! -/! *! .-+,(*.!*4,(*A,! &5! +3,!)&.,6'.*(!2,-A3+/!EFG1!EF(! &5! +3,! ,>@,6+,8! /@,6-,/! G1! (! -%! ,*63!)->+'(,1!2,-A3+,8!=0!+3,-(!(,.*+-4,!@&@'.*+-&%!>(1!>G!-%!+3,!)->+'(,B!
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A;!453()9'4)/3<!$!-5%,+!BCD>!'(/3<! ).,!E/,+(FC+%,9!9,$4)/53!*,)=,,3! 8'9$3!$3%!-$+,/-/%,! <95'?(! $))$4.,%! )5! (/-?+,!-535-,9(>!=,! .$:,! %,-53()9$),%! ).$)!).,!*'+@!:/(45,+$()/4!?95?,9)/,(!58!3,$)>!/%,$+!)9$3(/,3)!3,)=59@(!4$3!$<9,,!()953<+;!=/).! ).,59,)/4$+! ?9,%/4)/53(! 895-! G,-,35:! $3%! H'*/3(),/3I(! =59@! 53! $((54/$)/:,!?5+;-,9! 3,)=59@(6J! C+).5'<.! ).,!-5%,+! 3,)=59@!=$(! 4.5(,3! ).95'<.! $! (,?$9$),!?954,((! 895-!).,!(,$94.! 859!$! ('/)$*+,! ).,59,)/4$+! 89$-,=59@>! /)!*,4$-,!4+,$9! ).$)!).,!-$),9/$+! $3%! ).,59;!=,9,! /%,$++;! ('/),%! /3! ),9-(! 58!-$)4./3<! $(('-?)/53(! )5!9,$+/);! /3! ).,! 4$(,! 58! /3%,?,3%,3)! 9,$4)/:/);>! 3,<+/</*+,! 4;4+/0$)/53! $3%!,3)$3<+,-,3)>! $3%! 5).,9! 4+$((/4$+! ?5+;-,9! 3,)=59@! ?95?,9)/,(6! 7./(! .,+?,%! *55()!5'9!4$(,!).$)!).,!,K?,9/-,3)!=$(!$!3,$9+;!%/9,4)!),()!58!).,!)9$3(/,3)!L-5%/8/4$)/53M!)5!4+$((/4!3,)=59@!).,59;6!!!
N5=,:,9>! ).,! 9,('+)$3)! 9,+$)/53(./?! 58! /3),9,()>!
! 
"max #" bond $ >! O/6,6!-,4.$3/4$+! 9,+$K$)/53! )/-,! /(! ?95?59)/53$+! )5! ).,! ?95%'4)! 58! ).,! )9$3(/,3)! *53%!+/8,)/-,! $3%! %/()$34,! 895-! ).,! <,+! ?5/3)P! 45'+%! 4534,/:$*+;! $9/(,! 895-! 5).,9!-5+,4'+$9F(4$+,! -,4.$3/4$+! ,88,4)(! 9$).,9! ).$3! ).5(,! +/(),%! /3! ).,! QRRJ! ?$?,9(6!G?,4/8/4$++;>!).,;!$((,9)!).$)S!
! "#!
$% &'()*+,(*-! .'-*/*0,1+! (1..'231+42! 01! .'-*/*0,1+! 15! 216(*--'4! 0'.7,+*-!(-820'.29!:% ;'.7,+*-!(-820'.2!7*<!.'-*/!',0)'.!=<!4,5582,+>!*!4,20*+('!1+!0)'!1.4'.!15!0)',.! 1?+! .*4,82! 1.! =.'*@,+>! *-1+>! 0)',.! A=*(@=1+'B! ,+01! (-820'.2! 15!*33.1/,7*0'-<!'C8*-!2,D'9!*+4!E% F'0?1.@!()*,+2!7*<!='!4'2(.,='4!,+!0'.72!15!0'.7,+*-!(-820'.2!(1++'(0'4!01!(.122-,+@2%!
;)'2'! *228730,1+2! 4,.'(0-<! -'*4! 01! 0)'! 3.131.0,1+*-! 2(*-,+>! .'-*0,1+2),3!*=1G'9!?),()!?'!)*G'!'G*-8*0'4%!H80!3*22,+>!0)*0! 0'20! ,2!1+-<!'G,4'+('!28331.0,+>!0)'! )<310)'2,D'4! 7'()*+,279! .*0)'.! 0)*+! *! (1+(-82,G'! 4'71+20.*0,1+! 15! ,0%! ;1!'G*-8*0'!'*()!15!0)'!*22'.0,1+29!,0!?18-4!='!130,7*-!01!82'!*!0'()+,C8'!2'+2,0,G'!01!4,55'.'+('2!,+!71-'(8-*.!=')*G,1.%!
I,+>-'65-81.13)1.'! 010*-! ,+0'.+*-! .'5-'(0*+('! 5-81.'2('+('! 7,(.12(13<! ,2! *!),>)-<! 2'+2,0,G'! 0'()+,C8'J! 0)*0! =8,-42! 1+!7,(.1.)'1-1><! *+4! 5-81.'2('+0! 3*.0,(-'!0.*(@,+>!0)'1.<!=80!2(*-'2!41?+!01!0)'!-'G'-!15!1=2'.G,+>!0)'!=')*G,1.!15!71-'(8-'2!*+4K1.!3*.0,(-'2! -*='-'4!?,0)! *2! -,00-'! *2! 1+'! 5-81.'2('+0!71,'0<%! L0! )*2! =''+!82'4!?,0)!>.'*0!28(('22!51.!0)'!'-8(,4*0,1+!15!0)'!4,5582,1+!15!,+4,G,48*-!71-'(8-'2!*0!1,-6?*0'.$M! *+4! 21-,46-,C8,4J9! $$! ,+0'.5*('29! =<! .'(1.4,+>! 0)'! ,+4,G,48*-! 20'32! 15! 0)'!2,>+*-N2!.*+417!?*-@!*+4!(*-(8-*0,+>!*G'.*>'!4,23-*('7'+0!G'.282!0,7'!O!+10!1+-<!1G'.! *--! 3*.0,(-'29! =80! *-21! 51.! *! -*.>'! +87='.! 15! ,+4,G,48*-! 0.*P'(01.,'2%! L0! ,2! 0),2!,+4,G,48*-! 0.*(@,+>!(*3*=,-,0<9!@+1?+!*2!&QR;!S7*33,+>!82,+>!*((878-*0'4!3.1='!0.*P'(01.,'2$$=T!?),()!7*@'2!0)'!0'()+,C8'!3.17,2,+>!51.!*00*(@,+>!0)'2'!C8'20,1+2!
! "#!
$%! &'()*+,! -$./'/*0! /1! *,21)/+1*! 1+*3$,4)5! 60! 32*&7/18! 21! /19/:/9(2''0! '2.+'+9!*,21)/+1*! &'()*+,;! /*! /)! /1! <,/1&/<'+! <$))/.'+! *$! $.)+,:+! .,+2428+! +:+1*)! .0! 1$*/18!9/)&$1*/1(/*0!/1!*7+!)'$<+!$%!*7+!)=(2,+9!9/)<'2&+-+1*!:+,)()!*/-+!&(,:+;!/''()*,2*+9!/1!%/8(,+!>5?5!!
!
!"#$%&'()*+! @9+2'/A+9!70<$*7+*/&2'! )=(2,+9!9/)<'2&+-+1*!:+,)()! */-+! &(,:+!<$*+1*/2''0! $.)+,:+9! 37+1! 2! '2.+'+9! *,21)/+1*! &'()*+,! (19+,8$+)! 2! )/81/%/&21*!.,+2428+!+:+1*!B-2))!-!CD!-EF;!709,$9012-/&!,29/()!GH! CD!GHEI;!JCDIJK!2*! */-+!*L?5!
!"#$%&'(
!%)%*"+'(,)&(',*-."(-+"-,+,#/%)(M2-<'+)!3+,+!MGNBO5IK!,+)/1)!)01*7+)/A+9!2)!<,+:/$()'0!9+)&,/.+9!/1!P72<*+,!O5!Q0</&2'!)*$/&7/$-+*,/&!,2*/$)!3+,+!.+*3++1!,LR5O!219!,LR5S;!*$!*2,8+*!*7+!1+2,!8+'!<$/1*!,+8/-+;!2)!-2'+/-/9+!&$1:+,)/$1!*+19)!*$32,9!?RRT!(19+,!*7+)+!&$19/*/$1)5!U1! +=(2'!-2))!$%! )<+&*,<7$*$-+*,/&! 8,29+!JVMW!32)! *7+1! 299+9!37+1! ,+=(/,+95!Q7+! <,+<2,+9! -$1$-+,)! 3+,+! 9/'(*+9! /1! )<+&*,$<7$*$-+*,/&! 8,29+! 2&+*$1+! 219!-/X+9!*$8+*7+,5!!U1!2<<,$<,/2*+!2-$(1*!$%!U'+X2N'($,!#S"!PF!V2'+/-/9+;!*2,8+*/18!2! &$1&+1*,2*/$1! $%! ?RC??! V;! 32)! 9/'(*+9! 219! 299+9! 2*! *7/)! )*+<5! Q7+! )2-<'+! 32)!
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! ""!
#$%&'(')! *+)! ,*-&! )%$./0-'! $+&$! *! .0%*+1*234256$+'2789:! &%'*&')! ,$#'%-;0.<!&1'+!=*>')!*&!?@ABC!D$%!E!F0+G&'-H!
!"#$%& '(#)*($%& *)+%),#$(,)& +%-"*).,)(,)& /',*".,"01& 2!34567& $(8& 9$*#',%)&
#*$,:'(;&$(8&#*$<),#"*1&$($%1.'.&IJKL9! /*-! .'%D$%F')! G-0+M! *! N0>$+! IOPQAAA! F0,%$-,$.'! /0&1! @AR!$=S',&0#'<!*+)!*!@EA+F!'(,0&*&0$+!;*-'%H!I1'!-'&G.!0-!DG;;T!)'-,%0=')!0+!*!+GF='%!$D!%'D'%'+,'-<!*-!0-!&1'!,$)'!D$%!&%*S',&$%T!*+*;T-0-<!/10,1!/*-!%'PG-')!D%$F!.*,>*M'-!=G0;&!D$%!-'#'%*;!$&1'%!.G=;0-1')!*+*;T-'-HUP?Q!
4).-%#.&$(8&='.,-..'"(&J+0&0*;!*&&'F.&-!*&!#0'/0+M!-0+M;'!F$;',G;'-!*&!&1'!M;*--P.$;TF'%!0+&'%D*,'!/'%'!)0-%G.&')!=T!&1'!.%'-'+,'!$D! ;*%M'<!=%0M1&!-&%G,&G%'-! &1*&!/'%'!.%'-GF')!&$!='!*+!0+-$;G=;'!0F.G%0&T!$D!-$F'!-$%&H!V-!&1'!-06'!$D!&1'-'!$=S',&-!/*-!$+!&1'!$%)'%!$D!&'+-!$D!F0,%$+-<!&1'!-$;G&0$+!/*-!D0;&'%')!='D$%'!,*-&0+M!&1'!D0;F!$+!&1'!-;0)'-H!7$/'#'%<!-$F'!-&%G,&G%'-!;*%M'%!&1*+!*!F0,%$+!%'F*0+')!'#'+!*D&'%!D0;&%*&0$+!&1%$GM1!QAA+F!WILO<!-$!/'!/'%'! D$%,')! &$!,$+,;G)'! &1*&!-$F'!,$F.$+'+&!$D! &1'!,*-&0+M!F0(&G%'!XVY!/*-!-$;G=;'! 0+! &1'!.%'-'+,'!$D! &1'!,*-&0+M!-$;#'+&!*+)!XZY!,%T-&*;;06')!*&! ;'*-&!.*%&0*;;T!*-! &1'!-$;#'+&!'#*.$%*&')H! !5+'!-F*;;'%!-G,1!-&%G,&G%'! 0-!-1$/+!0+! D0MG%'!EHQ!*F$+M-&!-0+M;'!D;G$%$.1$%'!-0M+*;-H!
! "#!
!
!"#$%&'()*+!$%&'(!)*+,-!./!+!/)01-2-3!4&'!/)0*!.5!6)2+57+!12-+1-3!,0+889!$7-!:2),71! 86.1! )5! 17-!*)330-! )8! .5-!./! 17-! 8*+00-2! ;2<81+00)5-! 812=;1=2-8>! +53! 17-!3)*!8),5+08!+2-!0)?-0<!)53)@)3=+0!/0=.2.67.2-89!A<!2-*.@)5,!;.*6.5-518!/2.*!17-!*)B1=2->!C-!C-2-!+:0-!1.!3-1-2*)5-!17+1!17-!;2<81+08! C-2-! +88.;)+1-3! C)17! .=2! :)8*+0-)*)3-9! D.C-@-2>! *=01)60-! 6=2)/);+1).5!1-;75)E=-8! F! 8=;7! +8! /)012+1).5>! 2-;2<81+00)G+1).5>! .2! 8)0);+! ,-0! ;72.*+1.,2+67<! F!/+)0-3! 1.! 62-@-51! 17-! ;2<81+08! /2.*! /.2*)5,9! ! H8! 8.0=:)0)1<! +1! 17-! 1-*6-2+1=2-! ./!)51-2-81! 8--*-3! 1.! :-! 17-! *+)5! )88=->! C-! +33-3! +! 8=:81+51)+0! E=+51)1<! ./!86-;12.67.1.*-12);!,2+3-!I(4J!K-E=+0!6+218!2-8)5!+53!I(4J!:<!C-),71L!1.!62-@-51!;2<81+00)G+1).5! +8! 17-! +;-1.5-! -@+6.2+1-39! $7)8! 812+1-,<! -0)*)5+1-3! 17-! 0+2,-!812=;1=2-8! ;.*60-1-0<>! -@-5! )5! =5/)01-2-3! 8+*60-8>! +53! +00.C-3!=8! 1.! :-,)5! 8--)5,!0+2,-!6.6=0+1).58!./!C7+1!C-!3-1-2*)5-3!1.!:-!)53)@)3=+0!/0=.2.67.2-8!+1!17-!,0+88M6.0<*-2!)51-2/+;-9!'),=2-!N9O!87.C8!+!1<6);+0!$%&'(!/2+*-9!
! "#!
!
!"#$%&'()*+!$%&'(!)*+,-!./!+!012!3(45!4&'!/)6*!.7!8)9+7:+!;9-+;-<!,6+==>!4?@=;+7;)+66A!*.9-!/6?.9.8:.9-=!+9-!B)=)@6-!)7!;:)=!/9+*-!;:+7!)7!/),?9-!0>C>!%7! B)<-.! D+8;?9-=! ./! ;:-=-! )*+,-=E! ;:-! /6?.9.8:.9-=! :+<! +66! ;:-! *+9F)7,=! ./!;A8)D+6!=)7,6-!*.6-D?6-!-G8-9)*-7;=E!-GD-8;!.7-H!+66! ;:-!=),7+6=!=--*-<E!9-6+;)B-! ;.!.)6IJ+;-9! .9! +)9IJ+;-9! )7;-9/+D-! -G8-9)*-7;=E! ;.! @-! =;+;).7+9A>! K:)6-! ;:-A! J.?6<!9+8)<6A!D.*-!)7;.!+7<!.?;!./!;:-!)*+,-!L89-=?*+@6A!/9.*!;:-!@?6F!.9!M!<)9-D;).7NE!+66!B)=)@6-!/6?.9.8:.9-=!9-*+)7-<!J);:)7!+!/-J!8)G-6=!./!;:-)9!)7);)+6!6.D+;).7E!?7;)6!;:-A!B+7)=:-<! -);:-9! <?-! ;.! 8:.;.@6-+D:)7,! .9!*.B)7,! +J+A! /9.*! ;:-! -GD);+;).7! M.7->!O-D+?=-! );! J+=! 7.;! ?79-+=.7+@6-! ;.! @-6)-B-! ;:+;! ;:-! 8.6A*-9! *+A! :+B-! @--7!-G;9-*-6A! B)=D.?=! +;! ;:-! D.7<);).7=! ./! )7;-9-=;E! -B-7! +/;-9! -7=?9)7,! ;:+;! .76A! +!*)7)*?*!+*.?7;!./!*+6-)*)<-!J+=!89-=-7;!+7<!89-B-7;)7,!,-6+;).7!@A!J.9F)7,!/+9!.//!=;.)D:).*-;9AE!J-!;9+DF-<!;:-!=),7+6=!/.9!+!7?*@-9!./!<)//-9-7;!D.*8.=);).7=!+;!P1! +7<! 01QR>! S=! =:.J7! @-6.JE! ;:-! <)//?=).7! D.-//)D)-7;=! +9-! D.7=)=;-7;!J);:! /)G-<!.@T-D;=!L1>UIU!V*CW=NE!+7<!<)<!7.;!:+B-!+!8-9D-8;)@6-!<-8-7<-7D-!.7!;-*8-9+;?9-!.9!D.*8.=);).7!L=--!'),?9-!0>X>N!
! "#!
!
!"#$%&' ()*+! $%&'%(%)*+*,-%! .,//0(,1)! 2,(*13'+4! /'14! *'+5%6*1',%(! 1/!/701'1&21'%(! ,)! (+4&7%(! (,4,7+'! *1! /,30'%! 89:9! ;<&,6+7! .,//0(,1)! 61%//,6,%)*(! +'%!614&+'+=7%! *1! (17,.>7,?0,.! +.(1'=%.! 417%607%(! @#9A>A! B4CD(E! '+*2%'! *2+)! /'%%7<!.,//0(,)3!417%607%(!@A#>A###!B4CD(E9!;2,(! =%2+-,1'! ,(! 41(*! 61)(,(*%)*! F,*2! *2%! ,.%+! *2+*! F%! F%'%! 1)7<! 1=(%'-,)3!(*+*,1)+'<! /701'1&21'%(! +.(1'=%.! *1! *2%! 37+((9! G(! *2%! /701'1&21'%! ,(! ,1),6+77<!62+'3%.!*1!&'1-,.%!F+*%'!(170=,7,*<H!,*!,(!'%+(1)+=7%!*1!*2,)I!*2+*!+!62+'3%>2<.'1J<!,)*%'+6*,1)!F107.!=%!*2%!4+,)!6+0(%!1/!+.(1'&*,1)!%-%)*(9!K1!*1!%7,4,)+*%!*2,(H!*2%!(0'/+6%!1/!*2%!37+((!F+(!*'%+*%.!-,+!-+&1'!.%&1(,*,1)!1/!LMNK!*1!'%+6*!+77!+-+,7+=7%!(,7,6+! 2<.'1J<! 3'10&(! ,)*1! +)! ,)%'*! *',4%*2<7(,7+)%! 3'10&9! ;2,(! +&&'1+62! 2+.! *2%!%//%6*! 1/! '%41-,)3! +77! .,(6%')+=7%! ,).,-,.0+7! /701'1&21'%(9! K14%! =+6I3'10).!/701'%(6%)6%! '%4+,)%.H! 21F%-%'! +77! +**%4&*(! *1! '%41-%! *2,(! +).! +**+,)! (,)37%!417%607%!(,3)+7(!=<!+.50(*,)3!*2%!7+(%'H!1&*,6(H!/701'1&21'%!71+.,)3H!614&1(,*,1)H!1'!
! "#!
$%&'(!!"#$!%&!)'*!+,-+.')/!012-23/+)41&'(!5)&/+*!-2!0.2*$4+!)'6!7&%&3/+!%&(')/!)327+!3)48(.2$'*9!
!"#$%&'("#):/-12$(1! ;<=>?! )'*! ?:@;! ).+! &'! 0.&'4&0/+! 4)0)3/+! 25! *&%4+.'&'(!A&4.2%-.$4-$.)/!A+41)'&%A%!.+%02'%&3/+!52.!-.)'%&+'-!'+-B2.8!.+/),)-&2'C!0.)4-&4)/!+55+4-%! &'-+.5+.+! B&-1! -1+! A2*+/! %6%-+A! 25! &'-+.+%-! &'4/$*&'(! /2B! )44+%%&3/+!-+A0+.)-$.+%C! -1+! '++*! 52.! +,-.)! %2/7+'-C! )'*! -1+! 3)48(.2$'*! 5/$2.+%4+'4+! -1)-!%++A%! -2! 3+! &'-.&'%&4)//6! )--.&3$-)3/+! -2! 2'+! 25! -1+!A2'2A+.%9! >$-$.+! )--+A0-%! )-!-1&%!-20&4!%12$/*!-.6!-2!A&-&()-+!-1+%+!&%%$+%C!02%%&3/6!36!4122%&'(!)!1&(1/6!%2/$3/+C!1&(1/6! 0$.&5&+*! 4$%-2A!A2'2A+.! %6%-+AC! )'*! 02-+'-&)//6! )72&*&'(! 42A0/+-+/6! -1+!D&+/%E:/*+.!.+)4-&2'C! &'!5)72.!25!)!-.)'%&+'-!32'*!-1)-!*2+%!'2-! &'72/7+!%$41!1&(1/6!42'F$()-+*!)'*!/&8+/6!5/$2.+%4+'-!%6%-+A%9!!
*+,+-+#$+')#9! G/2,&'C! H9! I9J! K42--C! ;9! >9J! :*L&A)C! M9! I9J! M2BA)'C! H9! N9C! H27)/+'-! :*)0-)3/+!N+-B2.8%! OH:N%PQ! :! R'&S$+! @).)*&(A! &'! H.2%%ET&'8+*! @2/6A+.%9!'()*+,+-.)&-.$#
!"#"$!/0!OUPC!VUWXEVUYX9!V9! O)P!@).8C!Z9![9J!G/2,&'C!H9! I9J!K42--C!;9!>9J!M2BA)'C!H9!N9C!K-.+%%!=+/),)-&2'!36!:**&-&2'E>.)(A+'-)-&2'!H1)&'!;.)'%5+.!&'!Z&(1/6!H.2%%ET&'8+*!;1&2/E['+!N+-B2.8%9!
'()*+,+-.)&-.$#!"#"$!/0!OVWPC!#\#""E#\#]\J!O3P!G/2,&'C!H9!I9J!K42--C!;9!>9J!M2BA)'C!H9! N9C! K-.+%%! =+/),)-&2'! 7&)! :**&-&2'E>.)(A+'-)-&2'! H1)&'! ;.)'%5+.! &'! )! ;1&2/E+'+!@12-202/6A+.&L)-&2'9!'()*+,+-.)&-.$#!""%$!/1!O^PC!VYY#EVYYU9!X9! :A)A2-2C![9J!G&8$41&C!?9J!?)%$')()C!Z9J!K)%)8&C! K9J!_-%$8)C!Z9J!;)8)1).)C!:9C!=+2.()'&L)3/+! H1+A&4)/! @2/6A+.! `+/%! M)%+*! 2'! D6')A&4! H27)/+'-! a,41)'(+! )'*!H2'-.2//+*!?2'2A+.!<'%+.-&2'9!'()*+,+-.)&-.$#!""%$!/1!OVVPC!"^XXE"^X"9!W9! O)P!H1+'C!b9J!D)AC!?9!:9J!_'2C!G9J!?)/C!:9J!K1+'C!Z9J!N$--C!K9!=9J!K1+.)'C!G9J!c$*/C!>9C! :! ;1+.A)//6! =+EA+'*)3/+! H.2%%ET&'8+*! @2/6A+.&4!?)-+.&)/9! 2)!.").#!""!$!134!OYYU\PC! #U]"E#^\VJ! O3P! H1+'C! b9J! c$*/C! >9J! ?)/C! :9! G9J! K1+'C! Z9J! N$--C! K9! =9C! N+B!;1+.A)//6! =+A+'*)3/+! Z&(1/6! H.2%%ET&'8+*! @2/6A+.&4! ?)-+.&)/%9!'()*+,+-.)&-.$#
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